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De Pluimveehouderij had in 2010 te maken met teruglopende inkomens, vooral vanwege de 
gestegen voerkosten. In de legsector droegen daarnaast de lagere eierprijzen bij aan een 
lager saldo. Dit geldt met name voor de kooibedrijven.  
 
Vleeskuikens:  voerkosten hoger 
De vleeskuikenhouders hebben een minder goed jaar achter de rug, vooral door hogere 
voerprijzen (tabel 1). In het tweede kwartaal stegen de kuikenprijzen tot circa 85 cent per 
kg, met daarna een licht stijgende tendens. Op jaarbasis is de opbrengstprijs in 2010 gelijk 
aan die in 2009. De productie van kuikenvlees in de EU,27 wordt geraamd op 8,8 miljoen 
ton, iets lager dan in 2009. De voerprijs heeft eind 2010 het hoogste niveau bereikt sinds 
2008. Gemiddeld werd vleeskuikenkorrel ruim 4% duurder. Veel kuikenhouders voeren tarwe 
bij of kopen vleeskuikenvoer dat is aangevuld met tarwe. De groothandelsprijs van tarwe ligt 
ruim 20% hoger dan in 2009. Voerkosten maken een groot deel uit van de productiekosten 
en drukken daarom zwaar op het saldo. Dit is in 2010 met 8 cent per opgezet vleeskuiken 
gedaald. Daarnaast zorgen hogere prijzen van eendagskuikens (+2%) voor iets lagere omzet 
en aanwas. 
 
Tabel 1 Kengetallen in de pluimveehouderij (in euro) a) 
  2008 2009 (v) 2010 (r) 
Vleeskuikens 
Saldo per opgezet kuiken 0,22 0,26 0,18 
Opbrengstprijs per kg levend gewicht 0,84 0,79 0,79 
Kostprijs per kg 0,89 0,82 0,84 
Leghennen (alle huisvestingssystemen) 
Saldo per leghen per jaar 3,93 8,83 5,40 
Opbrengstprijs per kg eieren 0,94 1,08 0,95 
Kostprijs per kg eieren 1,03 0,92 0,94 
a) bij werkelijke BTW,situatie 
Bron: Informatienet. 
 
De kosten voor energie en rente zijn in 2010 niet gestegen. Het gemiddelde 
vleeskuikenbedrijf betaalde in 2010 ruim 40.000 euro voor zijn energierekening. De prijs 
van mestafzet is in 2010 bijna 15% gestegen. Veel pluimveemest wordt geëxporteerd. 
Duitsland, dat het belangrijkste bestemmingsland is, stelt steeds strengere eisen aan de 
kwaliteit van de ingevoerde mest, waardoor de kosten iets oplopen. Daarnaast wordt circa 
een derde van droge pluimveemest verbrand en omgezet in elektriciteit door BMC 
(biomassacentrale) te Moerdijk.  
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De opbrengsten,kostenverhouding (rentabiliteit) van de vleeskuikenbedrijven wordt 
uiteindelijk 2 procentpunten lager geraamd op 96% (tabel 2). Het inkomen uit bedrijf daalt in 
2010 met 30.000 euro naar gemiddeld 15.000 euro per onbetaalde arbeidskracht. De 
vleeskuikenbedrijven krijgen hierdoor in 2010 te maken met ontsparingen van 25.000 euro 
per bedrijf. De laatste jaren wisselen besparingen en ontsparingen elkaar af, maar 
gemiddeld over meerdere jaren teren de vleeskuikenbedrijven in op hun vermogen. Dat 
geeft weinig vlees op de botten in een periode dat nieuwe investeringen nodig zijn voor 
beperking van de uitstoot van ammoniak en fijnstof. 
 
Legsector: inkomens ook lager 
De resultaten van de leghennenbedrijven zijn in 2010 verslechterd, na het uitstekende 
voorgaande jaar. Het saldo is vooral door lagere eierprijzen gedaald met ruim 3 euro tot 
5,40 euro per hen per jaar (tabel 1). Ook de hogere voerprijzen drukten het saldo. De 
voerprijzen zijn vooral vanaf augustus flink aangetrokken. Hierdoor zijn de prijzen van 
legmeel in november ruim 20% hoger dan in januari 2010. Op jaarbasis blijft de 
voerprijsstijging in 2010 beperkt tot circa 5%. De gemiddelde eierprijzen zijn voor 2010 
flink lager geraamd, vooral de kooi,eieren. In het eerste kwartaal waren de eierprijzen hoger 
dan vorig jaar. Maar vanaf april waren de eierprijzen voortdurend lager dan in 2009, vooral 
door de toegenomen productie. Hierdoor zijn de marktprijzen voor kooi,eieren en 
scharreleieren op jaarbasis met 20% respectievelijk 9% gedaald. De contractprijzen voor 
scharreleieren zullen naar verwachting gelijk zijn aan 2009.  
Het aanbod van eieren in de EU,27 wordt ruim 1% hoger geraamd dan in 2009. Voor 
Duitsland wordt zelfs een toename verwacht van bijna 6%, na de daling van 17% in 2009 
vanwege de omschakeling van traditionele kooihuisvesting naar alternatieve 
houderijsystemen. De Nederlandse productie voor 2010 wordt circa 2% hoger geraamd.  
 
 
Tabel 2 Rentabiliteit en inkomen op pluimveebedrijven 
 
 Vleeskuiken$
bedrijven 
Leghennen$
bedrijven 
w.v. 
kooibedrijven 
scharrel$
bedrijven 
Opbrengst per 100 euro kosten (%) 
2008 96 90 94 85 
2009 (v) 98 119 124 112 
2010 (r) 96 100 100 98 
Inkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per onbetaalde aje) 
2008 6 1 32 ,18 
2009 (v) 45 172 202 116 
2010 (r) 15 52 59 43 
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf) 
2008 ,33 ,39 . . 
2009 (v) 3 191 . . 
2010 (r) ,25 25 . . 
Bron: Informatienet. 
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De bedrijfsresultaten en inkomens van de leghennenbedrijven zijn in 2010 duidelijk lager dan in 
het uitzonderlijk goede jaar 2009. De opbrengsten,kostenverhouding (rentabiliteit) daalt in 2010 
met 19 procentpunten naar 100%. De totale opbrengsten (vooral consumptie,eieren) worden in 
2010 circa 16% lager geraamd, terwijl de betaalde kosten 2% stijgen. Het grootste deel daarvan 
zijn voerkosten (+ 3%). De meeste overige kosten zijn gestegen, met uitzondering van energie en 
rente. De prijs van mestafzet is in 2010 bijna 15% gestegen, waardoor de betaalde mestkosten 
uitkomen op gemiddeld 14.000 euro per bedrijf.  
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf is in 2010 bijna anderhalve ton gedaald naar 52.000 euro per 
onbetaalde arbeidskracht (figuur 1). De besparingen worden geraamd op gemiddeld 25.000 
euro per leghennenbedrijf. Dat is een forse stap achteruit, maar wel hoger dan het gemiddelde 
van de afgelopen 5 jaren. Bedrijven die gedurende 2010 oude koppels kooihennen verkopen 
staan voor de keuze of ze nog één keer kooihennen aankopen of direct omschakelen naar stallen 
met alternatieve huisvesting. Alle bedrijven met leghennen moeten in 2012 voldoen aan de 
nieuwe welzijnseisen waarbij geen hennen meer in traditionele kooihuisvesting zitten. Daarnaast 
zullen in de komende jaren strengere eisen gelden voor de emissie van fijnstof.  
Er zijn duidelijke verschillen tussen kooi, en scharrelbedrijven (tabel 2). De opbrengsten,
kostenverhouding en inkomen zijn bij kooibedrijven het sterkst gedaald, vooral door de grotere 
prijsdaling van kooi,eieren in 2010. Daarbij speelt de grotere bedrijfsomvang van kooibedrijven 
een belangrijke rol. De inkomens van kooibedrijven zijn nog steeds hoger dan die van 
scharrelbedrijven. Het verschil wordt in 2010 wel kleiner. Dat geldt ook voor het inkomen per 
onbetaalde arbeidskracht. In de laatste drie jaren was het gemiddelde inkomen van kooibedrijven 
98.000 euro per onbetaalde arbeidskracht, tegenover 47.000 euro per onbetaalde 
arbeidskracht op scharrelbedrijven. 
 
Figuur 1 Ontwikkeling inkomen uit bedrijf van pluimveebedrijven naar 
bedrijfstype (x 1.000 euro per onbetaalde aje)  
 
Bron: Informatienet. 
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Meer informatie:   
LEI,rapport 2010,105 Actuele ontwikkelingen van bedrijfsresultaten en inkomens in de land, en 
tuinbouw 2010 
 
